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sutne i kod aktivnosti u praksi (2014/a).
Da bi se upravljanje klimatskim promjenama provodilo u 
praksi, potrebna je ,,… koordinacija i interakcija na svim 
razinama upravljanja” (Živojinović et al., 2015), uz ,,…us-
postavljanje institucionalnog i sistemskog pristupa suradnji 
na različitim razinama upravljanja” (Nonić et al., 2017). U 
nekim slučajevima, „…odsustvo takve koordinacije može, 
čak dovesti do neadekvatne adaptacije ili povećane ranjivosti 




tora okoliša. Međutim, „…sada se ono smatra izazovom koji 




odgovornosti i nadležnosti različitih institucija, javnih i pri-
vatnih, na različitim razinama” (FAO, 2011). U kontekstu 
šumarstva,  „…razvoj sektora zavisi od institucionalnog 
okvira koji obuhvaća „pravila igre”, kao i veliki broj organi-
zacija, javnih i privatnih, s različitim mandatima, ulogama 
i funkcijama” (2014/a). Kada se govori o institucionalnom 
okviru u šumarstvu, u obzir treba uzeti „…širok spektar 
organizacija, poticaja, mandatnog sistema i propisa”, koji „…
utječu na rezultate sektora” (World Bank, 2005). U organi-
zacije u sektoru šumarstva ubrajaju se, uz ostale, i „…javne 
agencije, privatna poduzeća, nevladine organizacije, sindi-
kati, zadruge” (Gane, 2007).
Istraživanje je obavljeno s ciljem proučavanja institucional-

























2018.  godine,  bile  izložene mnogobrojnim  prirodnim 
nepogodama (mraz, oluja, poplave i sl.), koje su prouzročile 















godine.	 Srbija	 je,	 kao	 zemlja	 u	 statusu	 kandidata	 započela	 pregovore	 o	
pristupanju	21.01.2014.	godine,	a	BiH	je	predala	formalni	zahtjev	za	članstvo	
15.02.2016.	godine.




























































































































































Javna uprava u šumarstvu 
i zaštiti prirode
Public administration in 
forestry and nature 
conservation
Ministarstvo nadležno za šumarstvo




1 SVN-1 1 SRB-1
Ministarstvo nadležno za zaštitu prirode
Ministry responsible for nature 
conservation
1 FBiH-3 1 SVN-2 1 SRB-2
Javna služba u šumarstvu 
i zaštiti prirode
Public services in forestry 
and nature conservation
Javna služba u šumarstvu
Public service in forestry
1 SVN-3
Javna služba u zaštiti prirode
Public service in nature conservation
1 SRB-3
Poduzeća i ustanove za 
gospodarenje državnim 
šumama i upravljanje 
zaštićenim područjima
Enterprises and 
organizations for state 
forest and protected areas 
management 
Javna poduzeća za gospodarenje 
državnim šumama








Poduzeća i ustanove za upravljanje 
zaštićenim područjima
Enterprises and organizations for 
protected areas management
1 FBiH-6 1 HRV-2 2
SRB-6
SRB-7
Obrazovne i istraživačke 
organizacije




1 HRV-3 1 SRB-8
Fakulteti za zaštitu prirode (ekologiju)
Faculties for nature conservation 
(ecology)
1 HRV-4 1 SRB-9
Istraživačke organizacije u šumarstvu
Research organizations in forestry




NVO u zaštiti prirode
NGOs in nature conservation
1 FBiH-7 1 HRV-6 1 SVN-5
Strukovna udruženja u šumarstvu




8 6 5 10
11		Podaci	 o	 institucijama	 i	 organizacijama	 u	 šumarstvu	 i	 zaštiti	 prirode	 na	
nacionalnoj	 razini,	 kao	 i	 njihovim	 nadležnostima	 vezanim	 za	 upravljanje	
klimatskim	promjenama,	prikupljeni	su	iz	sekundarnih	izvora	(izvještaji,	studije,	
internet	stranice	i	sl.)





















2. 	strateškim i zakonodavnim okvirima šumarstva i zaštite 
prirode, s posebnim osvrtom na problematiku klimatskih 
promjena;


























2. 	analizom frekvencija (u softveru SPSS, ver. 22), za obradu 
odgovora na pitanja, koja predstavljaju kategorijske vari-
jable.
3. INSTITUCIONALNI OKVIRI ZA UPRAVLJANJE 
KLIMATSKIM PROMJENAMA



































državama	 intervjuiraju	predstavnici	svih	navedenih	 institucija	 i	organizacija	
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4. STAVOVI ISPITANIKA O INSTITUCIONALNIM 
OKVIRIMA ZA UPRAVLJANJE KLIMATSKIM 
PROMJENAMA
ATTITUDES TOWARDS INSTITUTIONAL  





bom  za  unaprjeđenjem  tih  okvira,  kao  i  interesom  i 
utjecajem institucija i organizacija u vezi s upravljanjem 
klimatskim promjenama. 
4.1. Postojeći institucionalni okviri i potrebe za 
njihovim unaprjeđenjem – Current institutional 

















stojeći institucionalni okviri bave pitanjima ublažavanja i 






– 	,,…komplicirano državno uređenje i nepovoljni politički 





– 	,,…nedostatak ključnih institucija na državnoj razini“ 
(FBiH-3);
– 	„…institucionalni okvir postoji formalno, u skladu sa za-
htjevima EU, ali u praksi ne funkcionira, niti se ovom pro-
blematikom ozbiljno bavi“ (HRV-4);
– 	nepostojanje sustava u ovoj oblasti (FBiH-3, SRB-2);
– 	„…komunikacija i međusobna suradnja između institucija 
i organizacija ne funkcioniraju“ (HRV-2).
Na osnovi navedenog, moguće je zaključiti da nisu prisutne 




Tablica 3. Mišljenje ispitanika o institucionalnim okvirima za upravljanje 
klimatskim promjenama i potrebi za njihovim unaprjeđenjem




Mišljenje o postojećim 
institucionalnim okvirima
Opinion on existing 
institutional frameworks
Potreba za unapređenjem 
postojećih institucionalnih okvira







































Legenda: + pozitivno/da; – negativno/ne; +/– indiferentno; idnk ne znam
Legend: + advocates; – opponents; +/– indifferent; idnk I do not know



















– 	ključno pitanje ,,...organizacija unutar postojećih institucija 














konodavstvo, pa i sama organizacija javne uprave, pokazala 




Tablica 4. Udio stavova ispitanika o institucionalnim okvirima za upravljanje klimatskim promjenama i potrebi za njihovim unaprjeđenjem, prema 
sektoru, državi i kategoriji institucija / organizacija
Table 4. Share	of	respondents’	attitudes	towards	institutional	framework	for	climate	change	governance	and	need	for	improvement	per	sector,	country	
and	category	of	institution	/	organization
Sektor / Država / Kategorija
Sector / Country / Category
Mišljenje o postojećim institucionalnim 
okvirima
Opinion on existing institutional frameworks
Potreba za unaprjeđenjem postojećih 
institucionalnih okvira
















8,3% 41,7% 50,0% 83,3% 16,7% 0,0%
Zaštita prirode
Nature conservation
22,2% 22,2% 55,6% 88,9% 0,0% 11,1%
FBiH
Federation B&H
0,0% 20,0% 80,0% 100,0% 0,0% 0,0%
Hrvatska
Croatia
16,7% 33,3% 50,0% 100,0% 0,0% 0,0%
Slovenija
Slovenia
40,0% 40,0% 20,0% 60,0% 20,0% 20,0%
Srbija
Serbia
0,0% 40,0% 60,0% 80,0% 20,0% 0,0%
Javna uprava u šumarstvu i zaštiti prirode
Public administration in forestry and nature conservation
14,3% 28,6% 57,1% 71,4% 14,3% 14,3%
Javna služba u šumarstvu i zaštiti prirode
Public services in forestry and nature conservation
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0%
Poduzeća i ustanove za gospodarenje državnim šumama 
i upravljanje zaštićenim područjima
Enterprises and organizations for state forest and 
protected areas management 
33,3% 0,0% 66,7% 100,0% 0,0% 0,0%
Obrazovne i istraživačke organizacije
Educational and research organizations
0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 0,0% 0,0%
Organizacije javnog sektora
Civil society organizations
25,0% 50,0% 25,0% 100,0% 0,0% 0,0%
















4.2. Interes i utjecaj institucija/organizacija u vezi s 
upravljanjem klimatskim promjenama – Interest and 
















– 	kroz djelatnosti „zaštite, održavanja i unaprjeđenja pri-
rodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti zaštićenih pod-
ručja“ (FBIH-6), i „kroz aktivnosti očuvanja prirode, ubla-






– 	,,nedostatka sredstava za financiranje provođenja mjera u 
pravcu ublažavanja negativnih efekata klimatskih pro-
mjena (pošumljavanje, prorede, mjere za borbu protiv po-
žara i sl.)“ (FBIH-1);
– 	„zato što ne postoji svijest, ni na jednoj razini, trebamo 




































Ni nizak ni visok
Neither low nor high
(60,0%)
Veoma visok i visok
Very high and high
(66,7%)
Veoma visok i visok













Ni nizak ni visok











Ni nizak ni visok




Ni nizak ni visok
Neither low nor high
(66,7%)
Veoma visok i visok











Veoma visok i visok







Veoma nizak i nizak





Ni nizak ni visok





Veoma nizak i nizak







Ni nizak ni visok





Veoma visok i visok





Ni nizak ni visok
Neither low nor high
(41,4%)






































i zaštiti prirode, kao i drugim relevantnim sektorima trebala 











za „…uključivanje zainteresiranih strana u proces odlučiva-
nja“ (Hildé et al., 2013). 
Ovo je posebno važno zato što primjena koncepta uprav-
ljanja (engl. „governance“)18, vodi ka situaciji u kojoj su „…
ne-državni sudionici uključeni ne samo u primjenu javne 
politike, već i u njezino formuliranje“ (Baccaro, Mele, 2009). 










Javna uprava u šumarstvu i zaštiti prirode
Public administration in forestry and nature conservation
Veoma visok i visok
Very high and high
(85,8%)
Veoma nizak i nizak
Very low and low
(42,9%)
Javna služba u šumarstvu i zaštiti prirode




Ni nizak ni visok
Neither low nor high
(50,0%)
Poduzeća i ustanove za gospodarenje državnim šumama i upravljanje zaštićenim područjima




Veoma nizak i nizak
Very low and low (33,3%)
Obrazovne i istraživačke organizacije




Ni nizak ni visok







Ni nizak ni visok
Neither low nor high
(75,0%)
17		engl.	Land	Use,	Land-Use	Change	and	Forestry	 (LULUCF).	Više	 informacija	 je	
dostupno	na	adresi:	https://unfccc.int/topics/land-use/workstreams/land-use--land-
use-change-and-forestry-lulucf
18		Pojam	upravljanja	(engl.	governance),	podrazumijeva „… uključivanje različitih aktera, 
institucija, mreža, jasno definirane odnose (delegiranje nadležnosti), postojanje 
dobrovoljnih zajedničkih aktivnosti i kapaciteta za postizanje postavljenih ciljeva 
politika“	(Bećirović	et	al.,	2018).
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Ovakvi pristupi upravljanju „…najuočljiviji kroz mreže i 
partnerstva, snažno se promoviraju kao pokretači društvenih 
promjena u složenim oblastima politike, kao što su održivi 
razvoj i klimatske promjene“ (Bauer, Steurer, 2014). Uslijed 
međusektorske prirode utjecaja klimatskih promjena „…
integracija i koordinacija politike se smatraju veoma važnim 








hvaćeno kao „…napor na više razina, koji zahtjeva koordi-








rode je različit. Iako razlike postoje, „...sve države zahtijevaju 
institucije sposobne da preuzmu upravljanje klimatskim pro-
mjenama. Ali pojedini institucionalni oblici i kapaciteti će 
varirati u skladu s nacionalnim okolnostima“ (Meadowcroft, 
2009). Kakvo god da je nacionalno opredjeljenje, za provo-
đenje svih mjera je potrebno „...postojeće institucije i pro-
grame prilagoditi da se bave pitanjima klimatskih promjena, 
ali je neophodno uspostaviti i tijela koja su fokusirana po-













zuju na potrebu daljeg „…usklađivanja zahtjeva i potreba 
na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, 







vlade i dalje imaju glavnu odgovornost za upravljanje, one 







usklađivanje doprinosa svih aktera: lokalnih i nacionalnih 























nama u sve četiri države. Jedan od mogućih razloga nega-
tivne ocjene utjecaja institucija i organizacija, od strane is-
pitanika iz FBiH i SRB, ukazuje na potrebu za boljim ,,…
razumijevanjem međusobne povezanosti institucija i organi-
zacija” (Blennow, Persson, 2009), ali i ,,…poboljšanjem ko-





mjenama,  ali  je  naglašena  potreba  i  „...značaj jačanja 
partnerstva i suradnje u upravljanju klimatskim promje-
nama, kao i razvoja odgovarajućeg institucionalnog okvira i 
pratećih instrumenata politike“ (England et al., 2018). 
19		Iako	je	Konvencija	Ujedinjenih	nacija	o	klimatskim	promenama	(UNFCCC)	„…
primarni međunarodni forum za pregovore o klimi, pojavile su se i druge institucije 
na više razina: globalnom, regionalnom, nacionalnom i lokalnom, kao i javno-
privatne inicijative i transnacionalne mreže. Ova institucionalna raznolikost nastaje 
dijelom zbog sve većeg uključivanja pitanja klimatskih promjena u druge političke 
arene (npr. održivi razvoj, međunarodna trgovina i ljudska prava)“ (Stavins	et	al.	
2014).	



















cijska  sredstva,  nedostatak  komunikacije  s  drugim 
institucijama i organizacijama, potreba za usklađivanjem 











onalni oblici upravljanja u šumarstvu, „…koji se fokusiraju 
na hijerarhijsku, od vrha-nadređenu politiku i implementaciju 
od strane države i korištenje instrumenata regulatorne poli-
tike, nedovoljno su fleksibilni kako bi se odgovorilo na izazove 




























































„Istraživanja klimatskih promjena i njihovog utjecaja na oko-
liš - praćenje utjecaja, adaptacija i ublažavanje“, podprojekt 
„Socio-ekonomski razvoj, ublažavanje i adaptacija na kli-
matske promjene“  (ev.  br.  43007,  ev.  br.  podprojekta 
43007/16-III), financiranog od strane Ministarstva pro-
svete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.














































for integrating climate change into national forest programmes 
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Global environmental and ecological problems such as climate change and other related issues (e.g. 
biodiversity losses) do not recognize state boundaries. Therefore, intentions to address these problems 
require a multi-actor, multi-sector and multilevel approach. The concept that enables joint effort against 

















in forestry and nature conservation are analyzed. The sample consisted of 29 representatives (Federa-
tion of Bosnia and Herzegovina – 8, Croatia – 6, Serbia – 10, Slovenia – 5) from public administrations 




organizations in all analyzed countries (Table 1). In selected countries, there is a clear division of re-
sponsibilities between public administration institutions in forestry and nature conservation (these 
institutions are directly or indirectly are related to forestry). There is a number of common primary 
objectives within the given competencies common to the same organizational category (Table 2), in 
all four countries. Despite current institutional and organizational variaty and competency alignment 
between different institutions and organizations, there is a need for further improvement of institu-
tional framework for climate change governance through cooperation and coordination, accross dif-







levels. Regardless of the category of institutions and organizations, the respondents recognized the 
importance of the investigated issues and they assessed its interest as “high” and “very high” (Table 6).
Further development of suitable institutional frameworks for climate change governance in forestry 
and nature conservation needs additional attention especially in the field of multilevel coordination 
between different actors and their activities, as well as the acknowledgment of potentially significant 
influence forestry sector might have in climate change governance. 
KEY WORDS: institutional framework, climate change governance, forestry, nature conservation, 
Southeast Europe
